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１．はじめに








































ウェブサイトの“Biography”では、“Sherman Alexie is a poet, short 





























The music of my youth was much better
Than the music of yours. So was the weather.
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Before Columbus came, eagle feathers
Detached themselves for us. So did the weather.
During war, the country fought together
Against all evil. So did the weather.
Before Columbus came, eagle feathers
Were larger than eagles. So was the weather.
Every ball game was a double-header.
Mickey Mantle was sober. So was the weather.
Before Adam and Eve, an Irish Setter










































１．Sheldon decided he was an elephant.
２．Everywhere he went, he wore a gray T-shirt, gray sweat 
pants, and gray basketball shoes.
３．He also carried a brass trumpet that he’d painted white.
４．Sometimes he used that trumpet as a tusk.
５．Then he’d use it as the other tusk.
［…］
10．Once, Sheldon head-butted a Toyota Camry so hard that 
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he knocked himself out.
11．Sheldon’s mother, Agnes, was driving that Camry.
12．Agnes did not believe she was an elephant nor did she 
believe she was the mother of an elephant.
13．And Agnes didn’t believe that Sheldon fully believed he 
was an elephant until he knocked himself out on the hood 
of the Camry.
［…］
23．Sheldon’s twin brother died in the first Iraq War.
24．1991.
25．His name was Pete.
26．Sheldon and Pete’s parents were not the kind to give their 
twins names that rhymed.
27．In Iraq, an Improvised Explosive Device had pulverized 
Pete’s legs, genitals, rib cage, and spine.
28．Sheldon could not serve in the military because he was 
blind in his right eye.
29．In 1980, when they were eight, and sword fighting with 
tree branches, Pete had accidentally stabbed Sheldon in the 
eye.






































Inspired by Pride of Baghdad by Brian K. Vaughan & Niko 
Henrichon
1. In 2003, during the Iraq War, a pride of lions escaped from 
the Baghdad Zoo during an American bombing raid. 2. 
Confused, injured, unexpectedly free, the lions roamed the 
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streets searching for food and safety. 3. For just a moment, 
imagine yourself as an Iraqi living in Baghdad. You are 
running for cover as the U.S. bombers, like metal pterodactyls, 
roar overhead. You are running for cover as some of your 
fellow citizens, armed and angry, fire rifles, rocket launchers 
and mortars into the sky. You are running for cover as people 
are dying all around you. It’s war, war, war. And then you 
turn a corner and see a pride of freaking lions advancing on 
you. 4. Now, imagine yourself as a lion that has never been on 
a hunt. That has never walked outside of a cage. That has 
been coddled and fed all of its life. And now your world is 
exploding all around you. It’s war, war, war. And then you 
















３．Cathy Park Hong著 Engine Empire: Poems
　Cathy Park Hongは1976年ロサンゼルス生まれの韓国系二世アメリカ詩
人であり、ここでとりあげる Engine Empire: Poems（2012）は彼女の第
３詩集である。初の詩集 Translating Mo’um（2002）では言語の問題を軸









歴史と交錯するように描かれていく。第一部“BALLAD OF OUR JIM”
は西部劇調の設定で、19世紀アメリカ合衆国のフロンティアを移動していく
一人称複数の「俺たち」の視点で語られる。冒頭の詩の始めを引いてみる。
The whole country is in a duel and we want no part of it.
They see us ride, they say
:all you men going the wrong di-rection.











詩の中では、「強大な帝国が興隆する。」（“A mighty empire arises.”（25））、






Melville の Moby Dick（1851）に登場する Pip や Mark Twain の The 






His mind’s still spiting, knifing with skill,
his victimizing intrinsic within his mind,
grinding within his skin,










































One laborer accidentally swallowed ice
and it caused him to hallucinate, blither in another language.
He was immediately exterminated.
We were forced to wear masks.
One day, I decided to steal some.
I pocketed one grain.
The snow glowed bluely in my hovel.
My little lamp.
Then one night I don’t know why I swallowed it.
And this is what I saw.
　最後の行の「これ」とは、Engine Empire に収められた詩群と見るのが







He heard the snow falling faintly through the universe
and faintly falling, like the descent of their last end,
upon all the living and the dead.
 ― James Joyce
　実は Joyceによる原文では、“The Dead”の最後の文は以下のようになっ
ている。
His soul swooned softly as he heard the snow falling faintly 
through the universe and faintly falling, like the descent of 


























半を代表するアフリカ系知識人W. B. E. DuBois であった９。
　Alexie や Hong の作品にみられるように、こうした二重意識は現代の詩
作において、固定された世界観から自由に言語を組み立て、虚構と現実を自
在に行き来することで、エンターテインメント性と社会批評性をもち合わせ




“I suppose, as an Indian living in the U.S., I’m used to 
crossing real and imaginary boundaries, and have, in fact, 
enjoyed a richer and crazier and fearfully crossed all sorts of 








１ 各年度、シリーズ編者 David Lehman が選出した著名詩人が編者を務めること
になっており、編者ごとの傾向の違いもあって興味深い。
２ Alexie はネイティヴ・アメリカン系としては日本でも最も広く知られた作家だ
ろう。小説家 Alexie 初期の代表作 Reservation Blues（1995）や Indian Killer
（1996）は金原瑞人訳で日本語版が読めるし、ヤング・アダルト向け小説の傑作






















はいつでも自己の二重性を感じている。」（デュボイス 15-16）Grassian が“In 
The Reservation Blues, Alexie argues that ethnic hybridity can often be 
a space of productive creation, but in Indian Killer, the same hybridity 
turns violent and destructive.”（Grassian 104）と述べるように、Alexie は
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創作においてこの二重意識の正負両面を深く掘り下げている。
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